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如邮件发送列表) 。通过验证, 可以纠正系统中的错误, 并有利
于用户对系统功能的进一步理解。
3.2.5 实施与维护。
在应用模型之后, 还要不断监控模型的效果。因此随着模
型使用时间的增加, 要不断的对模型做重新测试, 有时甚至需
要重新建立新的模型。
4 结束语
房地产商之间激烈的竞争导致了面向市场营销和顾客服务
的数据仓库的建设以及数据挖掘技术的应用, 本文对数据挖掘
技术在房地产 CRM系统中应用的具体方式与方法进行了探讨。
随着数据挖掘技术的进一步发展, 必将使得房地产 CRM系统
更加成熟完善。
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